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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING 
PADA SUBTEMA MANUSIA DAN LINGKUNGAN UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 








Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada subtema manusia dan lingkungan. Kegiatan 
ini dilakukan di kelas V SDN 033 Asmi Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi 
karena hasil belajar siswa pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor masih di 
bawah KKM. Hal ini karena guru masih menggunakan metode ceramah yang 
cenderung monoton dan kurangnya penguasaan beberapa model pembelajaran 
sehingga banyak siswa masih pasif pada saat pembelajaran.  Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan sintak 
pembelajaran discovery learning yaitu pemberian rangsangan, identifikasi masalah, 
pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian menarik kesimpulan. Penelitian 
ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Hasil penelitian menunjukkan dengan 
menggunakan model pembelajaran discovery learning dapat menunjukkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil yang diperoleh pada siklus I menunjukkan 
sikap percaya diri sebesar 37%, siklus II 70, dan siklus III 93%. Hasil penilaian pada 
sikap tanggungjawab pada siklus I sebesar 45%, siklus II 73%, dan siklus III 90%. 
Selanjutnya penilaian pada pemahaman siswa, siklus I sebesar 50%, siklus II 
sebesar 73, dan siklus III sebesar 90%. Sedangkan pada keterampilan 
mengomunikasikan, pada siklus I sebesar 57%, pada siklus II 77%, dan siklus III 
87%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa penerapan model 
pembelajaran discovery learning mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada 
subtema manusia dan lingkungan di kelas V SDN 033 Asmi Bandung. Dengan 
demikian, penerapan model pembelajaran discovery learning ini dapat dijadikan 
sebagi salah satu alternative model pembelajaran untuk diterapkan di kelas, salah 
satunya pada subtema manusia dan lingkungan. 
 
Kata Kunci:  Model pembelajaran discovery learning, hasil belajar. 
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APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING MODELS ON HUMAN 
AND ENVIRONMENTAL SUBTHEME TO IMPROVE STUDENT 
LEARNING OUTCOMES 








Classroom action research is carried out with the aim to improve student learning 
outcomes in human and environmental sub-themes. This activity was carried out in 
class V SDN 033 Asmi Bandung. This research is motivated because student 
learning outcomes in the affective, cognitive, and psychomotor domains are still 
under the KKM. This is because teachers still use the lecture method which tends 
to be monotonous and lack of mastery of several learning models so that many 
students are still passive during learning. This study uses classroom action research 
method by using discovery learning syntax namely the provision of stimuli, 
problem identification, data collection, data processing, proof of drawing 
conclusions. This research was carried out in three cycles. The results of the study 
show that using discovery learning models can show students' learning outcomes. 
The results obtained in the first cycle showed 37% confidence, cycle II 70, and 
cycle III 93%. The results of the assessment on the attitude of responsibility in the 
first cycle were 45%, the second cycle 73%, and the third cycle 90%. Furthermore, 
the assessment of students' understanding, cycle I was 50%, cycle II was 73, and 
cycle III was 90%. While the communication skills, in the first cycle was 57%, 77% 
in the second cycle, and 87% in the third cycle. The conclusion obtained from this 
study that the application of discovery learning learning models can improve 
student learning outcomes in human and environmental sub-themes in class V SDN 
033 Asmi Bandung. Thus, the application of discovery learning learning model can 
be used as an alternative learning model to be applied in the classroom, one of them 
in the human and environmental sub-themes 
 
Keywords: Discovery learning model, learning outcomes. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING 
DINA SUBTEMA JALMI SARTA LINGKUNGAN KANGGO 
NGARONJATKEUN KENGING DIAJAR SISWA 








Panalungtikan tindakan kelas (PTK) ieu dilaksanakeun kalawan tujuan kanggo 
ngaronjatkeun kenging diajar siswa dina subtema jalmi sarta lingkungan. Kagiatan 
ieu dipigawe di kelas V SDN 033 Asmi Bandung. Panalungtikan ieu 
dilatarbelakangi margi kenging diajar siswa dina ranah afektif, kognitif, sarta 
psikomotor di keneh handap KKM. Perkawis ieu margi guru ngagunakeun keneh 
padika ceramah anu condong monoton sarta kirang na pangawasaan sababaraha 
model pembelajaran ku kituna seueur siswa pasif keneh dina wanci pembelajaran. 
Panalungtikan ieu ngagunakeun padika panalungtikan tindakan kelas (PTK) 
kalawan ngagunakeun sintak pembelajaran discovery learning yaktos pamasihan 
rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian 
metot kacindekan. Panalungtikan ieu dilaksanakeun dina tilu siklus. Kenging 
panalungtikan nembongkeun kalawan ngagunakeun model pembelajaran discovery 
learning tiasa nembongkeun tiasa ngaronjatkeun kenging diajar siswa. Kenging anu 
ditampa dina siklus I nembongkeun daweung percanten diri sagede 37%, siklus II 
70, sarta siklus III 93%. Kenging pameunteunan dina daweung tanggel waler dina 
siklus I sagede 45%, siklus II 73%, sarta siklus III 90%. Selanjutnya pameunteunan 
dina pamahaman siswa, siklus I sagede 50%, siklus II sagede 73, sarta siklus III 
sagede 90%. Sedengkeun dina keterampilan mengomunikasikeun, dina siklus I 
sagede 57%, dina siklus II 77%, sarta siklus III 87%. Kacindekan anu ditampa ti 
panalungtikan ieu yen penerapan model pembelajaran discovery learning sanggem 
ngaronjatkeun kenging diajar siswa dina subtema jalmi sarta lingkungan di kelas V 
SDN 033 Asmi Bandung. ku kituna, penerapan model pembelajaran discovery 
learning ieu tiasa dijadikeun sebagi salah sahiji alternative model pembelajaran 
kanggo dilarapkeun di kelas, salah sahijina dina subtema jalmi sarta lingkungan. 
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